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 隠居した殿様 → 結果的に高年齢
 退職サラリーマン → 暦年齢で退職
 暦年齢
暦年齢
 非常に poor な指標。
 本来は大まかな目安にしかならない。
暦年齢










































































































































 → 60 歳以降の労働条件は適切か
 社会生活の加齢変化の場合、それを遅らせるの
が望ましいとはかぎらない。
 社会生活の加齢変化の場合、それを遅らせるの
が望ましいとはかぎらない。
 → 個人にとっても
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 社会生活の加齢変化の場合、それを遅らせるの
が望ましいとはかぎらない。
 → 個人にとっても
 社会にとっても
まとめ
まとめ
 社会学的には、加齢にともなう社会的地位と役
割の変化がエイジングであり、特定の社会的地
位と役割の変化を経験した人が「老いた人」で
ある。
まとめ
 社会学的には、加齢にともなう社会的地位と役
割の変化がエイジングであり、特定の社会的地
位と役割の変化を経験した人が「老いた人」で
ある。
 現代社会では暦年齢で「老いた人」の定義をす
ることが広く行われている。さらに、暦年齢に
よって地位・役割の加齢変化が起こされること
も少なくない。
まとめ
 暦年齢は非常にpoorな指標で、本来は大まかな
目安にしかならない。
まとめ
 暦年齢は非常にpoorな指標で、本来は大まかな
目安にしかならない。
 制度を設計する際に暦年齢を基準とせざるを得
ないこともあろう。しかし、それは目安である
にすぎないのだから、弾力的に運用して、当人
の選択を可能にすることができる。
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まとめ
 暦年齢は非常にpoorな指標で、本来は大まかな
目安にしかならない。
 制度を設計する際に暦年齢を基準とせざるを得
ないこともあろう。しかし、それは目安である
にすぎないのだから、弾力的に運用して、当人
の選択を可能にすることができる。
 超高齢社会で目指すべきことは、エイジフリー
な社会の実現である。
まとめ
 社会生活の加齢変化の場合、それを遅らせるこ
とが望ましいとは限らない。
高齢者を年齢で定義するのは適切か
― 社会学の立場から ―
聖学院大学 古谷野 亘
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